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NOTAS LOGALES 
UNAS IMPRESIONES 
No hay i ' u n-fc:.r IÍ» Iruns-! 
mación que se observa on osle 
pueblo y que se ha lleva-lo a 
cabo durantfi cui to mimero 'Je 
años relat'vumciilo, y dojjile 
juavor incrcmculo se lia dado 
&1 «urbanismo", es en la Ave-
nida Reina Victoria, que cu en 
ta con edil') cae iones muy aa-j 
¿erbias. en aliíuoa do las oui\ 
Una información sobre la detención de Sánchez Guerra 
El pera l Sanjurjo se encuentra en Valen-
cia con amollas atrltaclones del Gobierno 
SOBRE UN SUPUESTO ATEN' 
TADO A L NUNCIO 
E L J E F E DEL GOBIERNO D I -
C E QUE NO EXISTIO T A L 
ATENTADO Y DESMIENTE 
LOS RUMORES QUE ACERCA 
DE E S T E E X I R M O HAN V E -
NIDO CIRCULANDO 
UNA NOTA OFÍCIOSA 
Madrid. En la Oílcioa de ín 
formación han facílltádo una 
nota diciendo que con motivo 
de un incidente producido en la 
Casa de Campo hace días al 
jes se ha h3oho derroche je Nota oficiosa de la Jefatura de la Z o n a sobre la situación de Valencia 
buen gusto, como pnr ejciu-
plo, en esos hotelitos que se DE CIUDAD REAL REGRESAN DECLARACIONES DE PERSO Civil, el cari?.) de inspector de para mantener no solo el or 
exhiben y q u 3 ofrecen agr;..ia-j FUERZAS A MADRID NAL.ÍDADES |la tercera rogliiu mil i tar (Va-|den, sino ia tranquilidad pü- capturar el potsonal de vir- lan 
bilísima perspectiva a la visla ^ | |leiieia) con facultades para de'blica, tan necesarios en estos cia a un 'ntruso en arpu/ila \W9 
del turistr ; sin olvidar el esla-1 Ciudad Real.—La tranquilla Ciudad Real.—El sumarle'poner autoridades, uoiul.rai'momentos. ,sesión, acf) ;o im cazador fur-
blecimienlo de comercí( s que dad sigue siendo absoluta. se halla c a s i terminado. ¡sustitutos y tomar cuantas me1 En cuanto sea discreto, la tiv0' ha ^ M 1 * la siempre des 
en esta vía existen y que c o u - . El juez militar cont inúa en Entre las personalidades que elidas puedan conducir al aímn1 opinión pública beguirá siendo P^rta fanta3i\ novelera un aleo 
informada al día, po.-entender tado cont,,a e: N,mcio ú* Sl1 
que ello contribiura a su so- En t idad , sin más fundamento 
sieg0 que el de que a dicha hora daba 
Por ahoi i no procede docir*61 eminenie prelado y diplo-
EL GOBIERiVO DA CUENTA nada m á s " . mi'ltico su cotidiano paseo por 
DE LA LLEGAD V A VALEN-.1 .aquellas inmediaciones. 
CIA DEL GENERAL SANJUil SOBRE LA DETENCION DEL MANIFESTACIONES DEL P R E 
manecerá en Ciudad Real unos JO Y HABLA DE LAS MEDI SEÑOR SANCHEZ GUERRA! SIDENTE DEL CONSEJO 
DAS QUE ESIV, SE HA VÍS-i 
TO OBLIGADO A TOMAR i Valenc ia—"El Mercantil 
Valenciano ' puh'ica hoy la si 
Madrid.— A las cinco de la guíente información. i 
madrugada, en la Oficina de la El genera] de brigada don 
Censura, se faciliió a la pren- Benito Martin, jefe de la p r i -
noía oficiosa: mera brigada de Infantería y 
que díii'íinle gobernador militar interino, se 
tribuyen a r M 'zarl i muy con- tregado al es^iarecimiento de han comparec'do hoy ante el zamiento del orden piíblieo 
siderablemeate. Claro está que los sucesos acaecidos en la no juez mili tar figuran el presi-| Dado en Palacio a 2 de Fe 
cooperanda a ello lia hueñi- che del 29 del pasado mes, la- dente de la Dipuláción, el de- brero de 1920.—ALFONSO'1 
sima carretera principio de la bor ardua y difícil. pegado de Hacienda y los j e -
que nos conduce a Alcázar y , . fes de Correos v Te lég ra fos 
que indiscutiblemente cons!i-; -JobwmMP c m L mar- E1 ral 0i: ha manipes 
ques de Guerra al rcedur a tuye el orgullo de 
tenemos en la zona. 
La Piar.a de España, una vez 
(mantas ¿"*'J'4 * ^ v ^ j « ^ 0 a jos periocíistas que peí 
los period'-s-ai, les dijo que no 
podía darles notician porque 
I , , „ . once días, 
las que existen caen fuera de 
su jurisdicción 
Madrid . - A l salir esta noche 
de la Presidencia ol jefe del 
Gobierno niaai ies tó a ios pe-
riodistas que so había visto obli 
gado a facdllar una no!a ofi-
ciosa para desmenlir las ab-
surdas vers^oneb que se luibian 
propalado a^ rca de un snpnes 
to atentado contra c;l Nuncio 
de S. S. cua. i ' • pasei.la p--r la 
Casa de Camp J . 
en o.] Lo ocurrido -dice H PFTS-
Gobierno dente—fué que en el im.meido 
han llegado de Madrid con mo tor de la Guí-rdu Civil la i n - militar y poco después se n re -de estar paseando el Noneio 
En todos los centros publi- G . , , , . . , . . . , í , ' . i' , • ¡ 
. , • . tivo de la detención del señor vestidura ac inspector «eneral sentó ante el gobernador mi - ,un agente - l - : vigilancia qa^le 
.eos se sigu3 prestando servicio , , „ , , , , p . . «1 t»x • x » T » , I ~ , . „ ,x 
D j i ^ | Sánchez Guerra figuran los ex de la tercera región, con fa • litar intenno el Juzgndo espe.acompañan i observo que por 
^ e mercai o actual, nada) E1 presi^f.n|e ^ ia p l p £ - ministros señores Bergamín, y cuitados para deponer y su?-cial que entendía ,en el proceso|el andén cenlrario iba un su-
que apuntar, pues el nue- tación y los (|e 0|P{IS entid.- des Rodriguez Vignr i /don Enrique tHuir en los mandos y cargos instruido por el fracasado mo!jeto, el cual al ser requerido 
!n?rj!\?_SC-l.nai!Slir.ara yt 0011 oficiales han telegrafiado al mi Alvear y varios otros. militares y civiles a quienes no vimiento, del mes de septiem-jpara que expücase su perma-
nistro de k Gobernación dan- ofrecieran completa confianza bre últ imo, con objeto de ob-'nencia en aquel sitio, disparó 
dolo cuenta de cual es la s»- S E CONFIERE AL GENERAL en su desempeño. tener la corespondiente auto,contra el agente, hir iéndole le 
partí despacho de sus mercan- 1liación SANJURJO FACULTADES PA- El general Sanjurjo que s a - W a consWuirss en Prisicuesvemente d^ un bala/o en una 
ProbablementQ hoy el juez RA DEPONER AUTORIDADES ÜÓ de Madrid a media tarde, militares 
que se consiga el embeHeci-
miento de los jtjrdmea en ella ou — L A DETENCION DEL SEi\Oí 
establecidos y la desaparición ' Añadió q í n acaba de cele SANCHEZ GUERRA 
de murallas que algo la alean, brar una conferencia con el 
será otro p m L , donde dura La - ministro de la Gobernación re Valencia. -—Llegó en auto-
rache la sensación de ser una lacionada con su traslado a Va móvil don Lilis Sánchez Gue- sa la siguicnf< 
de las primeras ciudades de* lladolid, pero que desde luego rra, hijo del ex presidente del " E l Gobierno 
Marruecos español. De igual su marcha no será hasta des- Consejo, procedenle de Alican [0(\0 e\ día de ayer recibió de ha encargado como juez es-
manera que sucederá con la ca pues del Conseje. te, donde ejerce el cargo de Valencia confusas y graves no- pecial del sumario que se ins-
rretera que conduce al barrio ^ jas ono(> v ve¡rit(V en tron ingeniero de la'- Obras del Pucr ticias, tomó la determinación truye por la detención del se 
de Nador, el día que puedan ^ j j ^ r ,^Vcsarán a Mádrid lo ' Fué recibido por varios ami de intervenir enérg icamente en ñor Sánchez Guerra, 
desaparecer es)s "caserones"' las fueVzas^del' regimiento de g0S* 1 (,] fles«rrol!o í i3 los sucesos, ein Este juez se constiuyó 
de madera, muy anticuados vT , T i ' I T i i Entrelas personalidades eme pozando por conferir al direc- despacho oficial de] l 
' - ' " León v los dem.is soldados. . ' ^ ^ r _ 
que en verdad no veo la razón 
del por qué no demolerlos. 
ello desaparecerán esas ha 
rracas que utilizan los moros 
te rminará de recibir deelara-
ción a los encartados. 
En este caso el sumario se-
cias, con delranento para la 
salud pública y en particular, 
para cuantos habitan delant 
de ellas. V por lo que respecta 
al barrio de las Navas, una vez 
*e haya urbanizado debidamen rá remltldo l \ ^ r i d para que 
te con instalación de carrete-,10 conozca cl gcl ienl-
ras que hag.'u l esa parecer oáos i^-""1 asassa; 1 = ^ 
arenales que hoy son la pesadi- para el poíven ' r , así como do 
ha de sus vecinos, se conver- verdadera admiración 
'irá en otra importante y mo- cuantos han contribuido a ja 
dorna vía que mucho contr i- reforma urbana de 
huirá al resurgir completo de pático rincón, en el que la ma-
0ste pueblo, al cual no se puede no / del hombro, acompañaca 
Negar con la rapidez que fuera de despejada inteligencia, ha 
fie desear 
iníerrogar al señor 'p ierna , dándose después a la 
NOMBRAR SUSTITUTOS V pudo comunicar desde Vnlen Sánchez Guerra y a su hijo fuga. 
TOIVIAR OTRAS MEDIDAS EN cia por telégrafo y teléfono a que en aquellas se encuentra 
LA T E R C E R A REGION (VA- media noche las medidas que presos e incomunicados. 
LENCIA; se había visto precisado a to- El juez mili tar conferenció paseando"mientras lela su bre-
1 caoitán general acerca . }fv nn ,p_ A{¿í » ] ' o i m l ¡ e i m 
El Nuncio—siguió diciendo 
el Presidente -que conl inaó 
mar, las qu. merecieron la con el 
Madrid.—En la Oficina de aprobación del Gobierno. 
Censura han facilitado a las E1 estado d-, disciplina de 
cuatro y med'a de la madru- la ^Qarfli^i¿tl de Valencia es 
Pu™ gada la signien'e nota: Excelente, y de completa fide-
uSu Majestad el Rey ha fir- üdad, en su parte más ¡mpor-
e^le sim- j 
mado el siguiente decreto de tante. Las fuerzas que excep-
la Presidenc'.\ del Consejo de cionalmente habíanse coloca-
ministros: do fuera de ella están roduci-
Vengo en conferir al tenien- das a la obediencia. 
viarm, no se dio m siquiera 
cuenta de lo ocurrido. de li\s mata-: condiciones de 
las Prisiones militares, acor-
dándose •«! Sr. Sánchez Gue-
rra las mayores comodida-
des posibles proveyendo la ha 
bitación que ocupa de una al-
fombra, una mecedora, un bra-
sero y otros objetos para ma-jtelegrama ayer dice a Gober-
vor comodidad del ilustre hom'nador plaza territorio No-U 
" E l Excmo. Sr. general en-
cargado del despacho en tele* 
grama de hoy dice lo siguien-
te: "Ministro Gobernación eil 
E f Gobierno sigue creyendo'bre público También se hará,Africa lo siguiente- Para que ya que no se nos sabido convertir !o que antes 
ocuUa ,o lamen*» do la labor era un desato . ~ . en po ^ ^ ^ ^ C T in terpre to e l ' s ^U^gcne ra l ' ñ i w M i n s t a t o ^ odoonada de ^ ^ ^ Z ^ ^ 
de , • 1117 pUotr pn ibnque en la prensa mañana JU 
rector general de la Guardia tomar las medidas necesarias mz eiecinca ' i • i • . * 
A l med'o día de ayer la po- nes le comunico lo siguiente-. 
realizar. blación higiénica, rodeada 
Con el eslablecmiiento de cuantas mejoras se imponían 
algunas empresas industriales practicar para la extinción del 
Que están levantándose y las paludismo, qu3 hoy no azota 
Que hay el propósito de i m - con la crudezi que hace poco? 
Plantar en los barrios exlre- años atacaba, con peligro para 
mos, las relaciones comercia las vidas de cuantos seres ve-
tes entre otras poblaciones, no nían a Laraehe; nombre que 
solo marroqule?, sino también al citarse en la Peninsula ca.i-
m fuera de nuestra zona to- saba el espanto de cuantos co-
al. se propulsarán grandemen nocían, por referencias en la 
e V podrá Laraehe tener la vida mayoría de los c asos, la silna-
fr'opia que merece, anle los ción deplorabl 3 de aquella v k -
íuedios explotables, conque ja ciudad que ha mUerlo para 
Rentar con la cual Espina yo- dar a la vida ésta hoy levantada 
ra resarcirse de los sacrill- bajo los cimiento3 de espíri tus 
e'os hechor en Africa, ya que abnegados que bastante bien 
8 Justo tal resarcimiento, des han hecho en pro de la acción 
Pués del heroísmo puesto en que venimos desarrollando en 
QUe?0 n,l0í-troc? soldbft^s y Marruecos y que todavía falta 
. constantemente habrá de por terminar: pero que dare-
tuien ^ mGmoi,'a de todo mos fin con el éxito que es de 
. español. | esperar, si todos ponemos la 
COíriH en ^ ^ 1:1 impresión re- mejor voluntan a favor de este 
P u é d POr el cronista' dos- 'sano ideal de proteger y c iv i -
s de los años que fallaba de lizar al pueblo moro. 
achí?. de 9limo optimismo] M. MOYRUN 
t 
F U N E R A L 
D, Baldomero Valle R o m á n 
Qos fal'eció ea laraehe el leces 28 de Enero de 1929 
R I. P, 
Su descon«:oladn espos?, hijo, hermano, her* 
manas, sobrinos y demá« parientes, 
RUEG \ N a sus amistades se 
sirvan asistiral funeral que ten-
drá lugar mañana miércoles a 
las nueve y treinta, en la iglesia 
d? la Misión Catól ica , pcf cu-
yo favor les quedaran eterna-
mente agradecidos. 
Manuel íj?rulia. 
Dicho vapor hace, el viaje 
licia puso ü la disposici/n del S  ha despejad  la si tuación 
capitán generai al armador va mil i tar delicada y confusa que 
lenciano d m Miguel Mico y al hasta anoche presentaba lá 
capitán del buqu5 "Orzala" don 'guarn ic ión de Valencia. Se ha 
hecho cargo del mando do la 
Capitanía general cl Gobornu-
de Valencia a Celte, eon es- dor mil i tar do Cartagena Gil 
calas en Barcelona y oíros puer Vusté y cont inúa allí cl gene-
{09j ral Sanjurjo todas las fuerzas 
A l a u n a d e t a t a r d e s ^ o n s ^ 1 ^ 6 5 5 mantienen completa 
tltuvó en Prisiones MJlilarfes á i f ^ ^ i n h l del ? ^ 
eljuzgado especial, que proee- ,cele í i te ^ d e n ^ cnminalGb 
dió a tomar declaración a los aventuras el presentarse esta 
señores Mico y t l r ru t ia . ***** *eah'0. M a r a c as p re . l -
dente Consejo el publico le ha 
* * * aclamado con entusiasmo no 
UNA NOTA OFICIOSA DE LA ^ ha modificado ni fecha de 
CIRGUNSCtUPCíON DE LARA exposiciones ni visita de lo< 
CHE reyes de Dinamarca ante loa 
que desfilará la guarnición de 
En la larde de ayer nos fué Madrid el día 0 con marciaii-
facilitada en la Jefatura de Es dad y elevado espíritu que es 
lado Mavor de la Circunscrip- tradicional Le saludo. Es co-








U s a d s í e m p r e l a ^ A N A G E A A N T Í C A T A R R A L I N F A N - I 
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 1 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio delirase^: 1 roseta. 
T I N T U R A DE I O D O INALTERA.3LE «SOBOC».—La 
áaica que no produce irritación en ia piel y es de conserva- ' 
ción indefinida. 
Precia del frasco: 0*75 pesetas. 
El conde de Jordana, 
mejorado 
M a d r i i . — Cn la Dircccicn 
neral de Mtrruecc s y Colon as 
han ^ado una Nota m¿nife lando 
que el estado delcondi dejoria-
na e a de ba.tante i E f jorí?, hallin-
dose i- pió de fiebre. 
( Í Vacaciones" 
C Q M P A G N i S ALGERÍS .NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
• Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCSA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de B A R R U E C O S 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L IVSU^DO ENTERO 
OOMPAHIA TRASMEDlTERltaNEil 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE : 
Barcelona . . 
TB tragona . . 
Valencia , . 
Alicante . , 
Cartagena . , 
Almería , . 
Málaga , , 
Ceuta . . . 
Cádiz . . , 
i.as Palmas . 
Tenerife . . 

























BeM<&s de Larao^e p^R Oádis lof días B, 6, 11, i • 21 y Sf6 
Valen c i ana 
LOS P R E V I S O R E S 
D H L P O R V E N I R 
Pago de pensio-
nes vitalicias 
Leemos en la prensa de Ma 
drd , por aviso del diiector gene-
ai de esta entidad, don Francisco 
Pérez Fertiández, que desde el 
na 2 d e l corriente tienen los 
pensionistas a su disposxión en 
•as pagadurías ce España y ex-
ranjero las cantidades que Ies 
corresponde n de !a 2 932/ 75,61 
mesetas que se repu.t n en este 
trimestre, sumando lo pagado 
les le Noviembre de 1924, p?se-
tas 29 436,268,65, que una Dele-
gación permanente d e l Estado 
garantiza la exactitud de estas ci 
fras y que el capital social sigue 
creciendo. 
Repetimos nuestras felicitacio-
nes a todos los inscriptos en esta 
Asociación Mutua de Ahorro Li -
bre. 
" P A H T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cr 
Dhilla suelta 0'50. De venta ei* 
Es el título de la modernís'ma 
producción «Uía» que hoy deifi 
lará por lá pant&lla de nuestro pri-
mer coii e". 
<Vac cienes» es una exquisita 
cemed a ce ambic te moderno, 
cuyo éxito reciente en el Ca lao, 
de Madr d, ha sido c:e les qxiv ha-
-en época. 
Lilian Ka vey y H ^ r y Ha ' r , 'a 
copular pareja de f ma ijnív rsal, 
cn los principales p et gon stas. 
Para m ñ*n* se ?nuncio e' dc-
Dut de! i : conmensu-íb'c «líérti-
ni> y las bel ís mas hermmas 
piolas», un espectáculo r'eva e-
d^des selectas que h^rá de filar 
por nuestro teatro todo Larache. 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubi 
^ m t o l o x x o s 
C E U T A A T f i T Ü A N 
>re uá 
S. CEUTA { PUERTO) £¡ 
CEUTA S 
TÉTMAN y 
M. 5i¿ ¡ M. 34 | M. 36 C. ¿ 
Í6 45 
16,50 
1n,33 8,5(i 6-4 
12 0 2 fiS s,hi 
8,05 
9,45 
SOCIEDAD S U B A R R E M D ^ 
t t M í á TASCOOS EN LA 
Wm DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aicazarquivir, Ar-
oila, Nador j Alhucema*. 
V E R M O U T H 
C O R A 
Visite usted el Establecimiento 
"(3pya" y encontrará ?i]go qur 
Je interesa 
WBHrictn ,!.s»rrn tntre AJcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
toáo y Ceuta 




I í i -r*j de salida 
7 , 1 3 y 5 0 y l 6 
NOT •.— Los oodítedi 
Iza 13 y 16 horas i do íie-




Dc Lt-rache * *> cionaí . 
| K'gaia 
j Tetuán 
Tarifa de precios 
De Larache a Alcázas 
S ' ^ O . l l , 13,15, 
ló'SO, 17430 y i 9 ; ¿'SS 
horas 
De Alcá^r • Urache 7'30. S'ZO, 10, & ^ 
Directo y sin p« 


















S^O. lO.^ l^O 
Directo y sin pa-






















Jhrom Jufrir.... cuando hay remedio 
Cruces: 1 reres 31. y 35, en Rincón 
33 y 75 en Negro 




S. : 16,"6 
Ll. j 17,5 
CEUTA í PUERTO) V. ' 




:6,26 19,!0 ! 
7,65 20,40 
I 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro-
Banco Español de Crédiío.-S A 
S&píifeS ^ l a i 50 millci&efí pernio 
Capital dosembolaado 80.428.500 peset&i 
Reservas 30.2©0.448.28 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista, duentas eorrieii^ 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietoria 
^oras de Caja de 9 a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en THarruecos 
C. T. M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—C asablanca. 
A G E K G I & E N L A B A O H B : P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Meldla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A I N A 
PAITILLÁI PECTORALES 
G F HERIMO e h U O 
L E O N 
Esta Empresa tiene eitsblecidó «n gran ter ' r> Ce automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y cernodidsi, eírtre f tídn», Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi ¡a y viceversa, y f trsa y Málaga, en com-
binación con ia llegada y salida de los barcos ^ « de Atrica, 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servici^ 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baña. Go-» 
"t^iflas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
Usta casa cuenta pon un buen jefe de cocina* 
H O T E L PROGRESO 
3 a o 3>gr r > a . 
- DE -
FranciscoJ/eilido Gircía 
En lo más céntr ico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño . Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para escancia 
por temoorada. 
ntonio Balaguer 
3epó8it0 de materiales do son.ni-mc^ián. Fabriea ds bamos^ 
hidráulicas. Madera? «lases. Hierros. Qhapas galva 
aisadas. ¡jabads; dí? m&fSeraj barcrla mecánica. Artículos di 
Bciar, Balería ÚQ «oeiaa. Cs^ásnísa. Qrlsitlsría. Msíaies. V£N-
^ 3 1 O o o o c i i r l l o ^ 
C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapes variadas. 




DeposIIftrlS] M&nnel ¿r iña* 
^Tenídé Reínaí victoria 
ptjipii I M P P I W J IM« r * * 
a*. Oafid&i cxtfa. fe^etiotóf 
»fJFi»tftH MMIM Ü » 
v B m m tiPM 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
f 2ÍABÍQ ^RRUjaia x ̂  
EN E L CASINO ESPAÑOL Noticiero local EL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL 
| El doming,") se celiib;-ó en IJS ( — 
EL «ESPAÑOL" S A L E V E N - salones de osla sociedad, un | E1 día lve* Por la nochc Cc 
CEDOR POR DOS A UNO baile fámíiQr, que ésluvo oon- ilebró rGun'6il la »« ^ 
- ~ 'curr idís ímo y al que i)b falló sociedad benéfica "Eliau l i a -
Madrid—Eí Deportivo Espa-el elementa jo^{m (jt'e vyirivo 
gol de Barcelona se ha adjudi- realzado p*? un so^ rbu i r . u n i -
cado el doirinqo en el campo Hete de dimits . que hicieron 
de MestalU de Vnlencia, el disfrutar i: la concurrencia . 
honroso ííiulo de campeón de de agradaole rato. 
España, vetriendo al Real M;i _ 
U L T I M A H O R A 
t i genere! Primo de Rive-a somete a la f i lmada! 
Rey i m p o r t a n i í s m s decreto3 
lias meneoteiMj-,:!.?. 
También se hizo entrega del 
|MI mi i—IIIIMI • ii«i«n—ni • " • T W — i » — — ^ 0 3 1 
drid por dos tantos contra uno. ASOCIACjOPi HISpANo H E - ^ido don J a c ^ Bendayan quien ¡ V J ^ 
El campo se hallaba complo BREA 
lamente encharcpdc.lo que fué 
motivo más que suficiente na — i i . . . 
D1U , . . ' H a quedodc constilu'-la la 
ra que los dos equipos no des TV i < • i i 
va H • , . Directiva de esta sociedad, por 
Arrollasen v"stft.as juaradas. La , - . , 
ai , J . los señoras st^uienlev:; 
lluvia que durrjite el día y casi 
jodo el enoueníro cay»'», no fué 
óbice para qu) so regislvase 
una animación extraordinaria 
nabi" tomándose importantes 
acuerdos, entre ellos el de am 
pilar los socorro? a Jas faiui- ASFIXIADOS POR UN BRA- crófono de la emisión E A J i objeto de nna gran ovación por 
ti®&0 Barcelona, la señorita Cataluña parte del püolico. 
que a pregunt is del señe!' To-í 
cargo de tesorero al recién ele Mo^r rea l—A consecuencia reski c o n ' ^ v ó que t - r la i« vc i - CONFIRMANDO LA GELEtlKA 
e un brasero, han perecido as daderamnete cucanta-.ia de hs CION DE LAS EXPOSICIONES 
aceptó el citado cometido r - - a d o % m i ^ ^ Y deferencias qne Y LA LLEGADA DE LOS SO-
jos que ten-a Madrid la había dispens é ' ) . BERANOS DE DINAMAfiGA 
Presidente, don Lr.i.s í '^fal 
vice don Jo-e Beneich; s e c r e -
tario, don Evaristo Acosta; te-
sorero, don Guillermo Antón, 
vocales, d'»n E i i T i q u e Díaz, don 
Simón Gar 'C l y don T'a\id Ir 
rael. 
metiendo colaborar con entu 
siasmo. 1 
| El seño1 Bendayan ha h.-cho 
a la sociedad un donativo de 
500 peseta; ( 
| Nuestra cordial felicilacicn 
BANQUETE DE PER10DIS TAS Interro.rada sobre el fallo Madrid —Se ha confirmado 
Par ís .—En un banquete que 
del Jurado, manifestó que este 
* u.'^ „„„ _ ,• , . con certeza, que las fechas de 
había procel.da con gr.ni a'-ier . , , . 
v , ^ ^ i signadas pava la inaug".••ación 
han celen-ado los periodistas10,7 ^Ue q] C , \ 0 C & ' de las Exposiciones de S e M l l a 
Mr. Jardi; sión de corocéf a la señorita 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑ A.— Estre-
no de grandiosa superpro-
ducción de !a Casa «Ufa», < Va-
caciones», 
Los primeres 45 mimítos 
terminaron con un empate a 
cero. A les pocos momenlos 
de comenzado el encuentro fué 
castigado ei Real Madrid cor 
un penalty, que Cabo detuvo 
por habérselo tirado el qne e j -
cuto el castigo a las manos. 
A los die^ minutos del según 
do tiempo se. apuntó el Esp iñol 
el primer tanto, marcado por 
mediación de' jugador Tena. ) 
El segundo para este misnác 
equipo lo consiguió Padrón a "•** 
los 22 mimilo?. en una buena y CINEMA X.--Estreno de la 
práctica j igada. Trabal, J u g a - ' ^ ^ j ^ ^ super - producción 
dor catalán se retira lesionado . _ 
, <Verda2uer> en D partes < ro r 
aparecienao pocos inoineulos ^ 
después. El arbitro expnlea del ,a f l^rza de ,os Puños*-
campo a un jugador del E?na-| Completai á el programa una 
ñol, y en vista de que el par-
tido toma mal cariz también 
invita a sabr del campo a un 
jugador del Madrid y oiro del 
Español. 
El Real Madrid consigne su 
primer tanto a los 20 m inü-
pelicula cómica en dos partes. 
Dr. J . ManuH Ortega 
Especi lis ta rn enfer redades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
tos del seg md... tiempo y aprie P'^1 diplomado del 
ta de firme, por conseguir el Instituto Oftálmico Nacional 
empate; pero n oaprovecba mis de M a d r i d y de l 'Hotel Díéu 
delanteros lo? pascis de su Te-
te guardia y llega el final del 
partido coa el triunfo del Es-
pañol por dos tantos contra uno 
el Real Mivi.-id. ' -! 
El EspaTui campeón Je Kt-
paña, desde el domingo, es la 
primera VOÍ que consigne tan 
alto grado, bine merecido por 
cierto. i 
En Madrid el Sevilla y el 
^acingde o mlander en partido 
para pasar n }:\ prime^i l;ga,! 
f-topataron a un tanto, desp iés 
de una prór og \ de m d'a bo-
ra. Este encuentro se repetirá 
taüy pronto. i 
de Par í s . 
C m i n o de la Guedira, 44. 
Consul ta : de 3 a 5 
El mejor papel de fumar GLA-
BíGO. caja de cien iibritos a 
5'^0 en la casa "Goya" 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Ctilngult! frente al Jardín 
de las HespéHdes 
Una maquinaria moderna 
tipos novúiimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ta confección de 
Impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
«I señnr I W . r l A v n i i 17 o iQ ,,aiUiCi". 'uauifestó que la « ~" I " Í TT I " " —..w. Barcelona, no sufrirán r( ai señor tsenüayan y a la so- n • ^ , , _ *. , Samper en el Hóte. auguro qm1 f * ^ , 
ciedad bneéflca "Eliau Hana- S ?n de la ****** es actual- sería la -lcifú»« traso' así ooniü tamP0C0 la lle 
fon jinente mas importante que nun, 
¡ca y sobre ella no puede pesar 
* * * 1 presiones comunislas. 
Se encuen'vi enferma la jo 
¡ven esposa del auxiliar de ín- IMPRESION DEL JUEGO EN 
tervención Militar den José 
Bernal, a la que deseamos fran 
ca mejoría . 
TANGER 
Londres —Dicen do Tánger 
*** que en el plazo de seis m.-'ses 
Dió a luz felizmenle una ber Sc dictará ,as disposiciones con 
mosa niña la joven y bella es - (,llcentes a , l supresión del jne 
posa de nnestro estimado ami g0 en T * 1 ^ . 
go don Joaqivn Burgos. 
A los feiiees padres envia-
mos nues'.ra cordial enborabue 
na. 
HAMBRE EN KABUL 
Londres. - -Comunican desde 
PRIMO DE RIVERA EN PA-
LACIO 
Madrid.— Kl Presidente del 
(Consejo, ha oido misa en Pa-
lacio con SS. MM. poniendo se 
guidametne a la firma del Rey 
numeosos decretos: flgíirando 
entre ellos uno creando un ,]m 
gado espemal, a cuyo frente 
jhabrá un a idiío" para que in -
jtervenga constan!emente con 
Ta cooperaeicn de la policía, a 
|tomar medidas en defensa del 
1 orden. 
gada de Idá Reyes deDinamarca 
ya que 103 disposiciones dic-
tadas robustecen la iDcíadura 
CONSEJO PRESIDIDO 
EL REY 
p r i i 
Se encnenliM enferma la mo art ículos de primera necesidad 
nísima hija .la! practicante m i 0i hambre se ha apoderad., de 
Kabul, que a causa del exce 
síyo precio que alcanzan^ los |EL gOMATE^ Y LA UNION 
Lisboo 
cen cai'acleres 
A P in ME 
—Ei vapor alemáti 
se fué a pique en 
li tar seño.' Romero. la población 
A la p e a u r ñ a enfermita la alarmantes 
deseamso r á p a l : alivio. 
VA POP 
Se eneuenira en la ploza el 
captan de Inf.eivenciones don 
Ramón Mola. n u e r i a s 
aguas de Lisboi, pereci-jnd». 26 
personas, enlre ellas el capi-
Marchó a Ceuta el teniente tán Wolke-. El mar arrojó dos 
de Intendencia don José Mar- cadáveres hacia la plaj-i. 
t in Blazque/. 
LO QUE Di-IE LA SEÑORITA 
C A T A L i m LEL GONíil RSU 
DE BELLEZA 
Anoche habló de-vle el m i -




amueblado sin pensión. 
Razón casa "Goya". 
REGALOS 
etiquetas 
en las latas 
condenaada 
en Cambio de las 
que van pegadas 





fuertes 11 robustos 
Gracias a su nueva composición, ver 
ded^ra maravilla dent-nca en alimen 
laclen infantil, Herinc Lacteada Nestlé 
es un alimento infegraimente comple 
os nmos. 
Desdeja más tierna inlcncia hasta los 
10 ó 13 años , si quiere Vd . ver a sus 
hflol Kennosos. fuertes y robustos, 
déles todos los días 
ro lege á ios ñ i f l a s c o n t r i » e l r a q u i t i s m o 
con azúcar 
Madrid.--S M ha firmado 
un importante decreto, por el| 
cual se concede a la Unión Pa-' 
triótica y al Somatén atribu-
ciones pare, que ejerzan de v i - , 
gilantes in'ormahvos. 
LA PRENS-\ RESERVABA ES-
PACIO AL PARTE DlAÍtin 
Madrdi . - Por otro decreto 
firmado pu1 Don Alfonro, se 
obliga a lo-í periódicos que in -
serten gratis todas las notas, re 
servando espacio al parte dia-
rio. 
LOS FUNGÍONARíOS P ü i í L I 
COS 
Madrid.—Se ha celebrado 
Consejo de ministros en Pala-
cio, presidí ío por el Rey. 
Duró más de dos horas y se 
trató de la llegada de los So-
beranos daneses, acordándose 
también el nombramiento del 
señor Ortega Morejón, para pre 
sidente dsl Supremo. 
FIRMA DEL REY 
Madrid —S. M. el Rey ha íir 
mado entre otros los siguienles 
decretos: 
Pasando a la reserva el co-
mandante general de Uiválidos 
don Luis A'zpuru y nombrando 
para sustituirle, ni general Fon 
tan. 
Concediendo licencia cuairi 
mestral a los individuos del 
segundo ihmamiento d» 1 m u n 
plazo de l ^ . ' , correspondien-
tes a la Peivnsula. 
Dfí.*. CAMPEONATO 
DE 0 ORTIVO 
L A 






i c tsch ira c ité o un biberón, 
t cuco impermeable o 1 tijerita. 
l cuoh r J o i tenedor de mesa. 
1 cuchillo, 
1 ejempl r de la Rev's ^ «Manolin». 
Contra etiquetan de !a HARINA LACTEADA 
(Texto español) N E S T L E 
Por 7 etiquetas i cuchár i ta mok1. 
« 8 < 1 estuche pará 6 cuchar í t as . 
El canje de las etiquetas se efeclu rí en las c ficip?s de !ós 
señores JACOB e ISAAC LAREDO.—LARACH R 
Calle Manchrr, número 19 de 4 a 5'30 de la tarde, todos 
los días labo ables, excepto los sábados) 
Cemento Portiand Artificial 
M a r c a C P B 
Madrid.-—El Rey, ha firma-
do también una disposición un 
torizando al Consejo de minis-
tros para trasladar, separar, y 
todoeliminar de sus escalafo-
nes a todo funcionario pñMi-
co que exteriorice oposición al 
régimen. 
DEGLAtlACf.ONtfS DEL M A I l - | 
QUES DE ESTELLA ' 
FINAL 
Madrid ---Se ha jugada el 
final del campeonato deporüvo 
Españlo, obteniendo dos el Bar 
celona po* uno el Real Madrid. 
CIERRE DE BOLSA 
Francos ¡l'o'OO 
Libras ÍU*;*0 
Dolares 0 4C 
Liras :-{4'00 
Francos belgas 8v) (»ü 
Francos suizo-Í Í1?4'7n 
Marcos oro 1*54 
Pesos argenlinos '¿'tiO 
GOMEZ 
El mejor cemento. Homogeneidad perfecta. 
Envasado en sacos de papel ; conserva íntegras sus 
cualidades, ni h u m e d a d ni mermas. 
D E P O S I T A R I O * : ciareiiibeüx Humanes 
Carretera de Nador.—LARACHE 
Madrid.-.-El general Primo AnUnCÍ0S bfGV&S 
de Rivera, ha hecho declara- . 
cienes co i respecu a los i¿tU- Se alquila ima casa con ^ 
mos sucesor on e sentido de. habitacioneS) caiTCtcra de Ña» 
que no le atnorgn lo succdidc, ce.rca ^ Grupo 
sino que 1c mnigim y que las A. L(Spc/j Escal;ul 
preocupaciones del moi/nnto 
le han hecho, ahuyentándole h 
Kr«pet f E l importante periódico n? 
la 2ona francesa uLa Press Mi 
S E D E S P E A LA SITUACION rocaine" se vende todos loi 
días en el Establecimiento "G( 
Madrid - - i^n ha despejado w V8, 4 
confusa cchio delicada sitúa* ^ ~ 1 1 - 1 
ción mil-lar que parecía p "é - Be vende cocho de niño. Gá 
sentar la guarnición do Valen Re Barcelona (Casa de Bo -
cia. De lá cápitanm general se nich primero tercera, 
ha encár^ado el general Gd . --^ -
. Yuste, conlimmndo Sanjir'jo y Se alquila habitación anu id 
manteniéndo&i las fuerzas dis blada para cabaPero solo. Pía 
ciplinada.A. za de España encima del caf 
¡"La Vinícoíd". Pral. izquierda. 
PRIMO DE RIVERA ES OVA-1 
GiONADO I Joven formal, se ofrece para 
colocación por la mañana o por 
• M a d r i l — A l presentarse el .la tarde, prefiriendo la tarde, 
marqués de Estella en el T e i - . Ofrecerá garan t ía si así se le 
tro de Maravillas, para asistir exige. Dirigirse a A. D. Apar-
a la func^.'i de la noche, fu¿ tado 43. Larache 
DMUQ MARROQUI Mm 
I I DIARIO o o u I I LC OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viro 
C I R C U L O MERCANTIL 
La asamblea 
del comingo 
¿ ¡ p a s a o domingo a las cin-
co y media le la tarde, ce lebró 
este o r^ in i sm) su anunciada 
asamblea. < 
Asiste a la misma escaso nú-
mero de socios, Je lo que se 
lamenta ia directiva saliente. 
Realmente es doloroso que los 
elementos mercantiles de A l -
cázar presten tan poca a t tn 
ción en cosas que tan directa-
mente les afectan e inieresan. 
Con su falta de asistencia a 
estos actos pierden los socios 
el derecho de censurar capii-
chosamente la gest ión y labor 
de una directiva. 
Mientras todos los elementos 
mtrcantiles de A l c á z a r no 
quieran darse cuenta exacta de 
lo que para ellos debe de re-
presentar el Círculo Mercantil, 
este organismo no podrá reali-
zar una fecunda labor, ya que 
dará ello necesita irremedia-
blemente la estrecha colabo-
rac ión de esas fuerzas vivas de 
la población. 
Abierta la sesión poi el pre-
sidente don Rafael Salvador, 
se d ó lectura al acta de la ge-
rera l anterior, que fué aproba-
da, como igualmente el estado 
de cuentas. 
El s t ñ o r Mart ínez, que actúa 
de secretario interino, dió lec-
tura a la memoria anual, en la 
que se daba cuenta de la obra 
ea'izada por la directiva que 
hoy termina durante el a ñ o 
1928. 
S guidamente se procedió a 
la votación de la nueva directi-
va y efectuado el es rutinio 
resultaron elegidos los siguien-
tes s eño re s : 
Presidente, don J o s é Marti-
nez Cervantes. 
Vi:e-presidente, don Anto-
1 i 3 Balboa. 
Secretario, don Isaac Medi-
nr . 
Vice secretario, don Diego 
Blanco. 
Tesorero, don Rafael Salva-
dor. 
Contador, don Nicolás Gar-
cía Velasco. 
Bibliotecario, don David S. 
Gozal. 
Vocales: d o n José Toral , 
don Wii juel Silva, don Antonio 
Ten?, don D. vid !A ttias, don 
Jaime Mola, don Alfredo Gon-
zález, don 1 uciaro Ortiz y don 
Francisco Dolón. 
El nuevo presidente s e ñ o r 
Martínez Cervantes, en un br -
liante discurso hace ver la Im 
posibilidad de aceptar el cargo 
no solo por sus múlt iples ocu-j 
paciones, sino porque conside-
ra que no tiene mér i tos y con- j 
diciones para ello. 
Los señores de lá general,! 
par unanimidad, le hacen ver 
lo contrario, invitándole a que 
j acepte, a lo que el st ñor Mar- i 
linez accede por no mo'e tar ?»• 
los socios con una nueva vota 
ción. 
Después el señor Martínee 
en otro hermoso discurso d i 
ce que espera que todos los so 
cias del Círculo Me cantil se 
apresten a \¿ bor; r pai a el mas 
pr J : to desa rollo de dicho or 
ganismo. 
Nuestr; fe l ic i t c"ón a la nue-
va directiva, que en honor : 
la verdad, está int grada por 
personas co mpetentes y que si 
se ha1 an dispuestas a trabajar 
pue Jen h ce- mucho por el re-
ferido organismo y por el má^ 
pronto desenvolvimiento eco-
nómico de este pueblo, al que 
todos nos debemos. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQU1VIR 
Se vende 
" l l Sol ' "La Vo«" " A B C 
"Iníormaciones"' 
"Cniéa Mercantil* 
"La Publicidad de Graaedo* 
LIBRERIA "QOYA" ALGAZAB 
Carrera pedestre 
El p-op;etario eñ esa plaza del 
establec'mie nto de efectos eléc-
tiicoo, nuestro antiguo amigo don 
Mauricio Tartafa, geno el pesado 
domingo uñar puesta re 500 pe 
set s f or h cer el rtc r ido a pie 
de I ¿rache a Alcázar en menos 
de cuatro heras. 
Una ami£able porfí , na ¡da en-
t'e smigos en la ' bremesa de 
una fenda de Larách'-, ( riginó 
esta apuesta. 
El señor Tartasa se apostó con 
ctro señor, cuyo nembre desco-
nocemos, la antes dicha cantidad, 
cc mpromet'éndcse < fectuar a pie 
M reconico de la carre era de 
arache las t i Alcázar en !fs re-
gidas cuatro hora?. 
Fn esta {puesta intervinieron 
gos que venían en la camioneta, 
se reunieron en el «Restaurant 
Sevillano» en fraternal comida. 
Entre los que asintieron reccr-
damos a ĉ on José Par illa, d n Jo-
sé iMartorel1, den Gir é< Rubio, 
do i Miguel Ameró, don Blas Pé-
r z, den Fiancisco Lcpaz y don 
Jaime Borren o. 
Los reunidos en este s'mpático 
acto lev nt ron su copa de cbam-
pang y brinddion per señer Tar-
tasa. 
El señer Vartordl actuó de 
cronometrador. 
Con inesperada animación, 
por la enorme concurrencia de 
tantas bellas y preciosas HÍU-
ch chitas y distinguidas ca 
v¿r¡os amigo?, jugándose Umbién mas, celt bró su anunciado bai 
Casino Militar deClases 
cié ta c. nt dad UÍ os a f ver y 
tres en cont a. 
Preparado todo, el domingo, a 
as siete y dieciseis minutos de la 
mañana, el señor Tartasa parHó 
ara Alcázar desde la pompa de 
gasolina que se ncuentra próxi 
ma a la Compañía Marccaine. 
El corredor llevaba por única 
indumentaria una camiset?, u :os 
calzoncillos y alpargatas. 
A la misma hora part'ó del mis-
mo sitio una camioneta con los 
amigos que habían i i tervenido en 
la apuesta, para dar fe de la hora 
de llegada del corredor. 
A las once y catorce minutos y 
treinta segundos llegaba e' seño! 
Tartasa a la puesta del santuari 
de Sidi Alí Bugaleb, que era el 
lugar convenido en la"; puf st". 
En dicho sitio fué esperado e 
corredor por don José Padilla y 
don Antonio Balaguer (hijo) que 
felicitaron al señor Tartasa por 
1 aber ganado las 500 pesetas de 
apuesta. 
Como se ve, el señor Tartasa, 
al que felicitamos, h zo el recorri-
do en tres hora?, 58 minutos y 3í 
segundos, llevando de vertaja 90 
segundos sobre la hora convenida. 
Seguramente que si el domingo 
no hubiese llovido y el viento no 
le hubiera entorpecido, el corre-
dor hubiera hecho en menos tiem 
po todavía el recorrido de los 35 
kilómetros y 200 mttros que hay 
desde el punto de partida hasta el 
lugar de llegada. 
Para festejar este acontecimien-
jto y fomentar esta clase de de-
pote, el señor Tartasa y los ami-
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado con 9l Ferrocarril Tánger-Fez 













































S LARACHE (Puerto) Ll 
S LARACHE (Mersalt) S 
S AUAMARA S 
S KERMA S 


























NOTA.—Se expenden y.Uateá do !da y voeUn a mt H 
para 15,30 y 80 riajes, va ede' * r'cr 3 , 80 y J 33 r a 
tfitíamente ati como billetes de Hb ^circulación, o-^i n 
El tren número 11, circula; os r b 'oa y dqntegot. 




s, valederoipor cinco fechas, y abonoi 
izablei por una o varia» persona» indis-
11 VE ledaroa por 1,3 y 12 meses. 
le social el Casino Mili tar de 
Claí-es. 
Apesar de lo desapacib'e de 
la noche por el viento molesto 
y el agua que caia, fueron ver-
daderamente numerosas las f i-
milias que asintieron, viéndose 
p )r tanta muy animado este 
s impát ico Casino, durando la 
concurrer c i i basta l i e n entra-
d i la madrugada, en que em-
pezó el desfile. 
Larache-Alcázar 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
^ueda ir.Bugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca «Pan-
hard>, del5 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12-
S'SO y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarqui-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Cefé Imperial».) 
Migu el Alcaide 
de la Oliva 
Abogaóo dei Ilustre Colegio de SeYilla 




Acompañado de su dist inguí 
d i esposa y por una larga tem-
porada, m a r c h ó ayer a Palma 
de Mallorca, el rico propieta-
rio don Cris tóbal Píza, ítl quaj 
deseamos buen vi je. 
* • * 
Rf greso de su vir* je por Tan-
, el nuevo vi e , re idente 
del Círculo M re n i l don An-
tonio Ba.boa, 
* * * 
Para dar comienzo al replan-
teo del terreno que en la pro-
bnga ion de Sidi A l i Bugaleb 
S Í des ina p ú a la cons t rucc ión 
del edif ció deSI tervención 
y Junta de S rvicios Munici-
pales, estuvo en és ta nuestro 
uen ami¿o don J o s é Galvet, 
aparejador de esa Delegación 
de r omento. 
* * * 
El pasado domingo tuvimos 
el eiHto de saludar en esta, en 
un ón de sus queridos hijos, a 
l i distinguida viuda del que en 
vida fué nuestro querido dir t c-
tor don Kafael López Rienda, 
que vino a c o m p a ñ a d a de su 
querido padre don José Pas-
cual de la Torre, que pasó el 
día al lado de aus hermanos, 
los señores de Guarnido. 
Después de haber actuado 
en el teatro Alfonso XIII de es 
ta plaza con gran éxito, marcha 
ron a Laraehe, en donde da rán 
varias representaciones las no 
tab'es artistas co recg rá i i ca s , 
«Hermanas Pipiólas» y el gran 
imitador de estrellas Bertini . 
En un ión de su dependent i i 
pasó el dia del domingo entre 
nosotros, nuestro anticuo y 
querido amigo d o n Antonio 
Errazti, propietario de «El Yun-
que», de esa plaza. 
Se encuentra de nuevo en-
tre nosotros, nuestro r-nt-gno 
amigo don Santicigo Mnñoz, al 
que damos nuestra cariñosa 
bienvenida. 
SE ALQUILA o vende con fa-
cilidades de pago una cantina en 
el campamento general, con es-
tantería, mesas, sillas, etc., etc., y 
n ía mesa de billar. 
Razón: Isaac A. Bergel, ferrete-
ría «El Candado». 
Teatro Alfonso Xl|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 5 de Febrero de 1929 
Dos grandes secciones; 





LOS ULT MOS S IGUNDOS 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin. 
tería en general, de B dtlome. 
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma. 
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos p,irá 
toda clase de obras de car-
pinter íá . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
ALCAZARQUIVIR 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galán 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgido 
itémpftr&a y maUrlai •léctrl» 
00 da la majar olata al praolt 
rsá* aeonémioe. Oaea "€toya* 
Aioazareiulvlr 
« « « 
Reservado psra el automóvil "Oilroen" 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
"G O Y Aw 
Larache-Alcázar - S evllía 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS U-
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e c s c r i b i f 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa' 
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipi0 
Gnamófonos—Discos 
La marca de aütomcviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila-
José EscrinaIrácheta. 
Lea usted DIARIO MABOQ^ 
QQUI que es el periódico ^ 
Se facilitan catálogos, notas deprecios y condiciones de venta, j mayor pir#ulación de !• ^ 
L A V O Z 0£ S U AMO 
páralos y as condiciones en 
